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Resumen  
 La tesis tiene como objetivo general, determinar la relación del clima organizacional 
y el desempeño laboral de los colaboradores de la Clínica Médica Salazar S.A.C en la ciudad 
de Huancayo, 2017, para poder cumplir el mismo se realizó el análisis de las variables 
identificadas, para ello se desarrolló el análisis de la teoría con bibliografía actualizada. Así 
mismo la estructura metodológica es una investigación básica, con nivel descriptivo-
correlacional y diseño no experimental, considerando como sujetos de estudio los 
colaboradores de la clínica médica Salazar de la provincia de Huancayo. La recolección de 
datos se realizó mediante un cuestionario propuesto y diseñado basado en las dimensiones de 
cada variable. 
Según los resultados los colaboradores de la muestra se encuentran conformes con el 
clima organizacional que se tiene dentro del trabajo de modo tal se puede evidenciar el buen 
desempeño dentro de sus áreas; los colaboradores cuentan con las ganas de poder mejorar su 
eficiencia y productividad dentro de sus respectivas áreas de trabajo y de esta manera brindar 
un mejor servicio al cliente final que son los pacientes de la clínica, pero la empresa no invierte 
en capacitación del personal. Tomando en consideración los resultados obtenidos se pudo 
determinar que existe relación entre las variables de clima organizacional y desempeño laboral 
en la Clínica Médica Salazar, para la demostración se hizo uso de la P de Pearson como 
estadístico de prueba y como estadístico de correlación Chi Cuadrada 
Palabras clave: motivación, clima organizacional calidad de servicio, desempeño laboral, 
colaborador. 
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Abstract 
 
The thesis has as general objective to determine the relation of the organizational 
climate and the work performance of the collaborators of the Salazar SAC Medical Clinic in 
the city of Huancayo, 2017, in order to comply with it, the analysis of the identified variables 
was carried out. developed the analysis of the theory with updated bibliography. Likewise, the 
methodological structure is a basic investigation, with descriptive-correlational level and non-
experimental design, considering as subjects of study the collaborators of the Salazar medical 
clinic in the province of Huancayo. The data collection was done through a proposed 
questionnaire and designed based on the dimensions of each variable. 
According to the results, the collaborators of the sample are satisfied with the 
organizational climate that they have within the work so that the good performance within their 
areas can be evidenced; collaborators have the desire to improve their efficiency and 
productivity within their respective areas of work and thus provide a better service to the final 
client who are the patients of the clinic, but the company does not invest in staff training. 
Taking into consideration the results obtained, it was possible to determine that there is a 
relationship between the variables of organizational climate and work performance in the 
Salazar Medical Clinic, for the demonstration the Pearson P was used as a test statistic and as 
a correlation statistic Chi Square 
Keywords: motivation, organizational climate, quality of service, work performance, 
collaborator. 
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